




ZSE 42314 - Spektroskopi
Masa : [3 jam]
Sil-a pastikan bahawa kertas peperiksaan




Jawab KESEMUA LIMA soafan.
KesenruanyawaJTETi j awab di dalam Bahasa Malaysia.
1. (a) ( i ) Lakarkan suatu gambarajah skematik untuk
sebuah spektrometer penyerapan atomik (AAS).
Huraikan salah satu cara pengabusan
(ii)
(atomization) dalam persediaan sampel.
Bagaimanakah ditakrifkan darjah jasa bagi
kepekaan pengesanan dafam kaedah AAS?
(50/100)
Terangkan tentang peralihan atom hidrogen yang
menghasilkan siri-siri spektrum seperti siri
Lyman, BaImer dan Iain-l-ain.
Jarak gelombang bagi garis terjauh dalam
spektrum siri Balmer ialah 656.3 nm.







Perihalkan fenomenon fluoresens dan fenomenon
f os foresens bagi- suatu molekul organan yartg
t ipikal.







Sesuatu farutan pencelup menunjukkan penyerapan
maksimum pada 350 nm dan fluoresens maksimum pada
450 nm. Kepekatan molar farutan itu ialah 2 x l-O-5t'l
dan berat molekul pencelup itu ialah 300. Jika
kehantaran ( transmission ) Iarutan ialah 308 dan
keamatan fluoresens ialah 0.18 dari keamatan
sinaran tuju masing-masing, hitungkan:
(i) keserapan molar
( ii ) kecekapan fluoresens pencelup tersebut
40/100)
ppm( 6 )
Garnbarajah di atas menunjukkan spektrum NMR bagi etil
bromida ( ethyt bromide ) .
(a) Huraikan secara ringkas alat-alat utama untuk mem-perolehi sPektrum itu.
( 40/100 )
(b) Terangkan maksud skala mendatar ppm(6).
(
3.
Jelaskan struktur halus dalam spektrum NMR
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4. (a) (i) Lukiskan suatu gambarajah yang menunjukkanparas tenaga orbital motekul- untuk molekul
dwiatom yang homonuklear.
( ii) Terangkan maksud orbital-orbital molekul yang
dilabelkan bagi paras-paras tenaga dalam
gambarajah yang dilukiskan itu.
' 
(50/1oo)
(b) (i) Huraikan prinsip penghibridan orbital, khasnya
rnenggunakan contoh hibrid sP, spz dan sp3.
(ii) Tunjukkan bahawa sudut di antara ikatan-ikatan
C-H dalam molekul CH+ berhampiran J-09.5'.
( 50/ 100 )
5. (a) (i) Lakarkan spektrum getaran-putaran untuk
sesuatu molekul dwiatom (misalnya CO). Ber-pandukan ungkapan tenaga yang bersesuaian,
terangkan bagaimana spektrum adatah bercorak
sebegitu.
( ii ) Huraikan secara ringkas sistem spektrometeryang biasa digunakan untuk memperolehi
spektrum getaran-Putaran.
(60/100)
(b) Jelaskan pernyataan-pernyataan di bawah:
( i ) Hukum Beer-Lambert tidak sah bagi kepekatankromofor yang tinggi.
( ii ) Suatu tiub fotopendarab ( ringkasan PMT )
merupakan suatu detektor yang sensitif bagi
kawasan nampak.
(40/100)
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